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教理・実践の統合化からみるインド密教史の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
研究代表者 野口 圭也（仏教学部 仏教学科 教授） 
共同研究者 米澤 嘉康、長島 潤道、倉西 憲一、苫米地 等流 
 
科学における意識の問題への現象学的・唯識思想的アプローチとその現代的課題      
について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 
研究代表者 司馬 春英（文学部 人文学科 教授） 
  共同研究者 山口 一郎、星川 啓慈、臼木 悦生、鈴木 正見、渡辺 隆明 
 
 非言語コミュニケーションにおける日米中文化的差異―映像教材を使用した外国語     
教授法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 
研究代表者 西蔭 浩子（表現学部 表現文化学科  教授） 
  共同研究者 石原 康臣、中島 紀子、平石 淑子、孔 令敬 
 
大学の文章表現教育と高大接続型カリキュラムの開発―学生の学習履歴の分析を      
ふまえて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 
研究代表者 吉田 俊弘（教育開発推進センター 教授） 
  共同研究者 由井 恭子、春日 美穂、近藤 裕子 
 
コ ン テ ン ツ ツ ー リ ズ ム に よ る 地 域 活 性 化 モ デ ル の 探 索 ： 事 例 比 較              
研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 
研究代表者 佐藤 浩史（地域創生学部 地域創生学科 専任講師） 
共同研究者 今井 晴雄、清水 麻帆 
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